


















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
SARAH HANDAYANI, Dr. SKM., M.Kes.
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015001 RURI RUSLIAH  70 87  80 85 B 79.40
 2 1705015038 MUHAMAD FAHRUL ARBI  70 80  70 85 B 73.50
 3 1705015079 BELLADINA AZMI  87 86  85 85 A 85.70
 4 1705015083 MUHAMMAD ANNAS RAMADHAN AZIS  70 80  82 85 B 78.90
 5 1705015088 RISYA AULIA OKTAVIANI  82 87  80 85 A 82.40
 6 1705015120 RISYAD WICHAD ALFIAN  82 80  70 85 B 76.50
 7 1705015138 GINA SYAHFIRA  82 80  78 85 A 80.10
 8 1705015145 RATNA DYAH SITI ASMARA  78 85  80 85 A 81.00
 9 1705015171 FEBRIANI NUR ANISA  82 85  80 85 A 82.00
 10 1705015177 FITRI NUR FADHILLAH  78 90  82 85 A 82.90
 11 1705015193 FIRDA JULIANA  74 87  78 85 B 79.50
 12 1705015194 DELLA APRILIA  68 86  78 85 B 77.80
 13 1705015195 NURLELI AZIZAH  74 84  74 85 B 77.10
 14 1705015235 NURUL NIANTI SAPUTRA  72 85  78 85 B 78.60
 15 1705015240 SEPTIYANI EKA RIFA  71 80  60 85 B 69.25
 16 1705019025 MUNIFAH KAMALIYYAH ZAHRAH  70 90  74 85 B 77.30
 17 1905019004 DWI NURROCHMAWATI  85 90  90 85 A 88.25
 18 1905019005 NUR SUBHAN SITI FATIMAH  85 80  70 85 B 77.25
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Ruang Lingkup Kespro  18 SARAH HANDAYANI
 2 Rabu
21 Okt 2020
Rumusan Masalah  18 SARAH HANDAYANI
 3 Rabu
28 Okt 2020
Penelitian kualitatif  18 SARAH HANDAYANI
 4 Rabu
16 Des 2020
topik area peliltian kespro, ASI, BBLR, imunisasi,  15 SARAH HANDAYANI
 5 Rabu
23 Des 2020
TUMBUH KEMBANG ANAK  16 SARAH HANDAYANI
 6 Rabu
18 Nov 2020
Konstruksi variabel pengukuran  18 SARAH HANDAYANI
 7 Rabu
25 Nov 2020
etik penelitian  18 SARAH HANDAYANI
 8 Jumat
4 Des 2020
UTS  18 SARAH HANDAYANI
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Area I (BBLR, Stunting, ASI, PASI, MTBS, Imunisasi, Sunat 
Perempuan)
 15 SARAH HANDAYANI
 10 Rabu
23 Des 2020
aREA 2 (Imunisasi, tumbuh kembang anak, child survival)  18 SARAH HANDAYANI
 11 Rabu
6 Jan 2021
Area penelitian kesehatan reproduksi anak sekolah 
(Pendidikan kespro, pubertas)
 18 SARAH HANDAYANI
 12 Rabu
13 Jan 2021
kehamilan yang tidak diinginkan  16 SARAH HANDAYANI
 13 Rabu
20 Jan 2021
Area penelitian aborsi, KTD, analisis data sekunder  15 SARAH HANDAYANI
 14 Rabu
27 Jan 2021
Analiis lanjut data sdki  7 SARAH HANDAYANI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SARAH HANDAYANI, Dr. SKM., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015100 - Metlit Kespro
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 16 Des 2020 23 Des 202018 Novr 202025 Novr 2020 4 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015001 RURI RUSLIAH 12  86X X
 2 1705015038 MUHAMAD FAHRUL ARBI 12  86X X
 3 1705015079 BELLADINA AZMI 14  100
 4 1705015083 MUHAMMAD ANNAS RAMADHAN AZIS 13  93X
 5 1705015088 RISYA AULIA OKTAVIANI 13  93X
 6 1705015120 RISYAD WICHAD ALFIAN 10  71X X X X
 7 1705015138 GINA SYAHFIRA 12  86X X
 8 1705015145 RATNA DYAH SITI ASMARA 13  93X
 9 1705015171 FEBRIANI NUR ANISA 13  93X
 10 1705015177 FITRI NUR FADHILLAH 14  100
 11 1705015193 FIRDA JULIANA 14  100
 12 1705015194 DELLA APRILIA 13  93X
 13 1705015195 NURLELI AZIZAH 13  93X
 14 1705015235 NURUL NIANTI SAPUTRA 12  86X X
 15 1705015240 SEPTIYANI EKA RIFA 10  71X X X X
 16 1705019025 MUNIFAH KAMALIYYAH ZAHRAH 13  93X
 17 1905019004 DWI NURROCHMAWATI 14  100
 18 1905019005 NUR SUBHAN SITI FATIMAH 13  93X
 18.00Jumlah hadir :  18  18  15  16  18  18  18  15  18  18  16  15  7
